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nar in Antiker Rechtsgeschichte, Sarajevo, 30. A p r i l i . Mai 2005, hg. von G e r h a r d 
T h ü r / Z d r a v k o L u c i ó . Pravni Fakultet (Obala Kulina bana 7, Sarajevo BiH), Sa-
rajevo 2006. 232 S. 
Der fast zu üppig ausgestattete Band enthält 12 großteils studentische Referate eines 
Sommerseminars und die Plädoyers zweier nachgespielter attischer Prozesse: E c k a r t 
F r e y (Magdeburg), Der „heilige Krieg" der Essener gegen die Kitt'im; K i r s t e n 
J a h n (Magdeburg), Das Hemd des Nessos - Die leges provinciae der römischen 
Republik; Èva J a k a b (Szeged), Binnenzölle auf Seefracht; T o m i s l a v K a r l o v i c 
(Zagreb), The Legal Status of municipium Andautonia\ P h i l i p p L e i t n e r (Graz), 
Bemerkungen zur Versur: Ein Fall von Zinswucher in der römischen Provinz zur Zeit 
Ciceros; A l b e r t o M a f f i / E l e n a M a n d e l l i / E r i c a V a c c a r e l l o / F a b i o Vai la t i 
(Milano Bicocca), Per lo studio delle fonti dei libri de officio praesidis di Ulpiano del 
primo libro dei Digesti; Ivan Mi l o t i e (Zagreb), Legal Status of peregrini and their 
Communities in Roman Histria; N o r a O r o s z (Szeged), Matrimonium iustum als 
Instrument der Bürgerrechtspolitik; M a r l e n e P e i n h o p f (Graz), Das vorsullanische 
Repetundenverfahren; N o r b e r t P o z s o n y i (Szeged), Gesellschaft der Steuerpäch-
ter (ioc/etopwW/canon««); D a r j a S o f t i c (Sarajevo), Zur „lex coloniae Genetivae 
Iuliae sive Ursonensis"; P h i l i p p S t e i n s k y (Graz), Graecoägyptische Eheverträge 
der Kaiserzeit. Auf einer Exkursion nach Mostar waren über hundert Studenten der 
dortigen rechtswissenschaftlichen Fakultät Publikum und Richter in zwei Prozessen, 
On the Estate of Menecles (Isaios 2) und Über die Tötung des Eratosthenes (Lysias 
1 ), der erste von einem Belgrader, der zweite von einem Grazer Team aufgeführt (die 
Reden des Eratosthenes-Prozesses wurden zwar englisch gehalten, jedoch in ihrer 
deutschen Fassung abgedruckt). 
Das Treffen in Sarajevo setzt die Tradition der seit 1997 jährlich von der Grazer 
Universität gemeinsam mit Partnern jeweils in Südosteuropa abgehaltenen „Sommer-
seminare" fort. Das Seminar in Belgrad (2003) wurde bereits als Sonderheft 6/16 der 
Balkans Law Review (2003) dokumentiert. Sinn der Veranstaltung ist es, Studenten 
und jüngere Assistenten unter Anleitung ihrer akademischen Lehrer an selbständige 
wissenschaftliche Arbeit und deren internationale Präsentation heranzufuhren. Unter 
diesem Aspekt möge der Band betrachtet werden. Den Gastgebern sei auch für die 
rasche Publikation gedankt. 
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